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Lanp i ran  3a
Has i I  Pengama tan Kadar  Ai . r  l , lan isan ManElE!a (%>
Per  l akuan U langan
Ra ta -
ra taPe rendanan
CaC12( j an )
B l a n c h i n g
T I I  I I I
Tanpa
A i r  panas
uap
23,73  23 ,75  23 ,71
23 ,53  23 ,50  23 ,54





A i r  panas
U ap.
21,63  2 t ,87  2 I ,97
20 ,76  20 ,79  20  ,75





A i r  panas
uap
20,50  20 ,51  20 ,52
20 ,2 t  20 ,2L  20 ,25





Lanp i ran  3b . Ana l i sa  S id i k  Ragan  Kada r  A i r
Sunber
Kera!anan
db JK RJK F h i tung F
ti'
t abe  I
5Z
Ke  Ionpok








61 ,2556  30 ,6278
2 ,5116  1 ,2558
2 ,508L  O  ,6270
0 ,0504  0 ,0315
972,3 tx  6  ,23  3 ,  63
448  ,49x  6  ,23  3 ,  63
19 ,90x  4 ,77  3 ,01
To  ta1 26 66,  3256
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Lanp i ran  4a
Has i I  Pengana tan  Teks tu r  Han i san  Mangga  (  nn  / € , t / de t i k )
Pe r  l akuan U langan
Ra ta -
ra taPe rendanan
CaC12( j an )
B  l aneh  i ng
T I I  I I I
Tanpa
A i r  panas
uap
4 ,08  4 ,  03  4 ,O7
3 ,19  3 ,19  3 ,19
3 ,20  s ,23  3 ,23
4,06
3 ,  19
3 ,22
Tanpa
A i r  panas
uap
2,84  2 ,79  2 ,81
L ,74  1 ,74  1 ,75





A i r  panas
uap
1 ,80  1 ,80  1 ,80
1 ,  50  1 ,  50  t , 43
1 ,36  1 ,01  1 ,00




Laurp i ran 4b . Ana l i sa  S i . d i k  Ragan  Teks tu r
Sunber
Keraganan

























2504 ,97x  6 ,23  3 ,63
370 ,35x  6 ,23  3 ,63
101  ,  65x  4  ,77  3 ,  01
To ta  I 26 22 ,7  58 t
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i  a m n i  r r n  5 r
!  e r . . F  r  i
Has j i  Pengana ta r i  i i aCa r  Gu la  ReCuks i  Ma r r i san  Mangga  ( t s )
Pe r ' l akuan U l  angan
Fa ta -
Pe rendanan
CaC l ,  ( j an )
D t v / t w . . J . . Y
I  I I  I I I
A i r  panas
u a L.)
Tanpa
.A i r  panas
uap
Tanpa
A i r  panas
uap
0,  351  0 ,  3s0  0 ,  351
o .347  0 ,346  0 ,346
o  .349  0 .  349  0 .  349
0 .  368  0 ,  368  0 ,  368
0 .  359  0 .  359  0 ,  359
0 ,365  0 ,365  0 ,36s
n  2 '7q  n  a7<  n  .7 '7 r
w . J / J  W .  J l  J  W , J t J
0 .368  0 .368  0 .368
0 .370  0 .370  0 .37A
n  a q 1
0,  346
0 ,  349
0 ,368
0 ,  359
0 ,  365
o ,375
0 ,  368
n  a 7 n
7o
L a m p i r a n  5 I ' .  A n a I  i - . , a  S i d l k  F { a g e r r  K a d 6 r  G u l a  R e d u k s i
Sumber
Ke ragaman
d b  J H  P J K  F  h i t u n g  F  t a b e l
1 g  5 A
Ke I c'npok















n  n n n l E  n  a 4
n  a 7 0 ' l  1 1 a ' ,
0,  0004
E 12. '2. 41
x  6 ,23  3 ,63
31  4  . 77  3 .  01
To ta  I J O '2  q,1 ' .2.
7L
Lan rp i r an  6a .
Has i l  Pengama tan  To te l  Pada tan  t e r l a ru t  man i san  Mangga
($  B r i x )
Per '  I  akuan U l  angan
Rat ,a-
ra tdPe rendaman
CaC l ,  ( j a rn )
B l  anch ing
I I  I I IT
A i : ^  pan  as
I I a n
Tanpa
A i r  panas
uap
Tanpa
A i r  panas
1 ?  ? n  1 ?  a n  1 ?  ? n
1 1  t n  1 ?  ' n  1 2  ? n
1 ?  ? q  1 ?  t r  1 ?  ? r
13.39  13 .39  13 .39
13 .32  13 ,32  13 .32
13 .35  13 ,35  13 .35
13 ,40  13 ,40  13 .40
13 .  30  13 ,  30  13 .  30
13 .  40  13 ,  40  13 .  30
13 ,  30
73 ,20
13 ,25
13 .  39
13 ,  33
1 2  2 <
13,40
13 ,  30
13 .40
72
Lamp i ran  6b .
Sumber
Ke raga rnan
db  JK  RJK  F  h i t ung  F  t abe l
L ' q6  58
Se I ornpo):





0 .  001
1 1  n r O
1.'7 a'7
1 ,041 .
0.  0005  0 ,  000007
0 ,  0145  0 .  0002  *









To ta l F.'7' '  A ^Q.a t36
73
Lanp i ran  7a
Has i I  PenE fana tan  Kada r  To ta l  Asam Han i san  ManEEIa  (Z )
Pe r l akuan U langan
Ra ta -
ra taPerendanan
CaCt2 ( j an )
B  l anc  h  i ng
I  I I  I I I
0 Tanpa
A i r  panas
uap
0,  95  0 ,  93  0 ,95
o ,28  0  ,27  0 ,27
0 .34  0 ,33  O,34




A i r  panas
Uap
L,28  t  ,23  1 ,29
o  ,37  0 ,  37  O ,37




A i r  panas
Uap
1,69  1 ,67  1 ,6S
0,29  0 ,29  o ,28
o  ,42  0  ,47  0 ,45




Lanp i ran  7b . Ana l i sa  S id i . k  Ragam Kada r  To ta l  Asan
Sunbe r
Keraganan
db JK RJK F h i tunEl -[
LZ
t abe  1
5Z
Ke  l onpok





0 ,  0003
o ,3738
E  E  q E , '
0 ,  5010
0  ,  0041








729,22*  6 ,23  3 ,63
10837 ,3x  6 ,23  3 ,63
488  ,  49x  4  ,77  3 ,  01
To ta  I 26 6 ,4342
75
Lamp i . ran 8a
Has i I  Pengama tan  Kada r v i t am in  C  Han i san  Uangga  ( i 1 )
Pe r  I akuan U langan
Ra ta -
raE,aPe rendaman
CaC12( j an )
B lanch ing
I I I  I I I
n Tanpa
A i r  panas
uap
4,027  0 ,O27 0 ,032
0 ,013  0 ,014  0 ,013





Tanpa  i 0 ,026  O ,OZT  0 ,026
A i r  panas  1  0 ,015  0 ,014  0 ,015
uap ;o,oz5 0,026 o,ozs
0,  026
0 ,  015
0 ,025
4 Tanpa
A i r  panas
uap
o ,o27 0 ,  029 0 ,  029
0,016 0 ,016 0 ,016
0,019 0 ,019 0 ,019
0,  029
0 ,  016
0 ,019
?6
Lanp i ran  8b . Ana l i sa  S i - d i k  RaE lan  Kada r  V i t am in  C
Sunber
Keragf anan
db JK RJK F  h i t un€ F
L"t
t abe  I
5"4
Ke Ionpok









0 ,  0100
0 ,  7668
0  ,  3012
0 ,  0052
0  ,0269
0 ,  0050
0 ,  3834
0 ,  1506
0 ,  0013
0 ,0017
2 ,97
229 ,05*  6 ,23  3 ,63
89 ,  57x  6  ,23  3 ,  63
o  ,77  4 ,77  3  ,  01
To ta I z o 1 ,1001
7?
Lanp i ran  9a
Has i l  PenE lama tan  Organo lep t i k  l { a rna  Han i san  Hangga
Pane  I  i s Sampe 1





































































































ra ta  5 ,40 6 ,27  6 ,27 6,53  6 ,60  6 ,33 7 ,67  7 ,47  6 ,73
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Lanp i ran  10a
Has i l  PenE lana tan  0 r (ano lep t i k  Rasa  ! l an i san  l ' l angga
Pane  I  i s Sampe I






























































































ra ta  3 ,47 6 ,80  7 ,OO 3 ,87  6 ,67 5 ,80  6 ,40  7  ,O7  5 ,OO
Lanpi ran 10b
Ana l i s i s  S id i k  Ragan  Organo lep t i k  Rasa  Man i san  Hangga
Sunber
Keragaman
d b JK RJK F h i tunEl L t abe  I
5Z
Ke  l ompok














193  .  5B  14
3  , 1979
5  ,  7185
58 ,  5
56  ,  1593
1  ' 7  1 ' 1 1
L,B7
3  ,34  4 ,78  3 ,47
34 ,  15*  4 ,78  3 ,47
32 ,78x  3 ,47  ? ,44
To ta  I 135  546 ,7704
Kode ABCDEFGHI
Kode nan isan
Ra ta - ra ta
P2B1 POBz POB1 P1B1
7,O7 7 ,00  6 ,90  6 ,67
PzBO P1B2 P2B2 P1BO POBO






2,80  2 ,95  3 ,05
0 ,  95  0 ,  10  1 ,  03
3 ,L2  3 ,19  3 ,22  3 ,26  3 ,29
1 ,  05  L ,O7 1 ,  09  1 ,  10  1 ,  11
Lamp i ran  11a
Hasi l  PenEiamatanOr€ iano lep t i k  Teks tu r l, lan isan Mangga
Pane  L  i s Sanpe I

































































































ra ta  6 ,20 5 ,67  6 ,53  6 ,40  6 ,  g7 7,O7 6 ,60  4 ,53  5 ,20
B2
Laurp i ran 11b
Ana l i s i s  S id i . k  Ragan  Organo leP t i k  Teks tu r  Han i san  I ' t angga
Sunbe r
Keraganan




Ke  l onpok





L4 40  ,  5481







20 ,  6593
3 ,4556
o ,84
11 ,  58x  4  , 78  3  ,O7
1 ,93  4 ,78  3 ,O7





T o t a l 135  374 , tO4
Kode ABCDEFGHI
Kode  Man i san
Ra ta - ra ta
P1B2 P1B1 PzBO POBz
7 ,O7 6 ,87  6 ,60  6 ,53
P1BO POBO POB1  P2B2  P2B1






2  ,BO 2 ,95  3 ,  05
1  , 34  t  , 42  1 ,46
3,L2  3 ,18  3 ,22  3 ,26  3 ,29
1 ,  50  1 ,  53  1 ,  55  1 ,56  1 ,  58
